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ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺃ 
ﺇﻳﺴﻴﻜﻮ: ﺭﺑﺎﻁ. ﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻐﺮ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌ. ٩٨٩١. ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﺭﺷﻴﺪ
. ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ١٨٩١. ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺻﻼﺡ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ: ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻡ.ﻍ. ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺳﺲ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺗﻪ. ٠٩٩١. ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ، ﻓﺘﺢ
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ: ﻣﺼﺮ. ﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﹼﺠﺔ ﺍﻟﻔﲏ ﳌﺪﺭﺳﻰ ﺍﻟﻠ. ﺱ.ﺩ. ﻋﻠﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ: ﺭﺑﺎﻁ. ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ٩٨٩١. ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ
ﻣﻄﺒﻌﺔ : ﻣﺎﻻﻧﺞ. ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ. ١١٠٢. ﻧﻮﺭﻫﺎﺩﻱ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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